







































１．すべてが新鮮だった 20 代～30 代 
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取り組む（昭和 50～51 年度） 
 



































































































































を重ね、昭和 50 年の大山国体（富山県）、昭和 51 年
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中央公園 ― 福井駅地下道（今はない）― 東大通り
―勝見交差点右折 ― 白髭神社 ― 火産霊神社 ― 豊
島交差点左折 ― 木田橋通り ― 春日交差点右折 ― 
木田四つ辻 ― 山奥町交差点右折 ― 公園通り ― 朝
日山不動寺 ― 藤島神社 ― 足羽神社 ― 愛宕坂 ― 
左内交差点左折 ― 久保交差点右折 ― 中央通り ― 
芦原街道 ― 福井大仏 ― さくら通り ― 神明神社     
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人 100 ㍍ずつ走って、42．195 ㌔を走り通すのである。 
８月６日、午前７時 45 分、挑戦が始まった。保護者
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若竹ののびゆくごとく 子ども等よ 真直ぐのばせ 
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